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S a daš nje sta nje Ka to lič ke cr kve i ka to lič kog vje ro nau ka u ško li u Re pub li ci Češ koj još uvi jek je pod ut je ca jem važ nih po vi jes nih do ga đa ja. Me đu njih sva ka ko va lja 
ub ro ji ti spa lji va nje Ja na Hu sa (1415), bit ku kod Bi je le gore ne da le ko od Pra ga (1620), 
vla da vi nu Hab sbur go va ca i raz dob lje ko mu nis tič ko ga to ta li tar nog re ži ma. Da nas je 
broj ka to li ka u Re pub li ci Češ koj ma len, pa je pre ma to me ma len i broj uče ni ka ko ji 
po ha đa ju ka to lič ki vje ro nauk u jav noj ško li. Vje rou či te lji lai ci se for mi ra ju na teo loš kim 
uči liš ti ma, a ne ri jet ko ima ju i dru gu pro fe si ju.
Ključne ri ječi: po vi jes ni do ga đa ji, Re pub li ka Češ ka, ka to lič ki vje ro nauk u ško li, vje ro­
u či telj
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Mo že se re ći da na sa daš nje sta nje Ka­
to lič ke cr kve kao i na sta nje ka to lič ko ga 
vje ro nau ka u ško li u Češ koj ut je če po vi­
jes ni raz voj, a po naj pri je ne ko li ko važ nih 
po vi jes nih do ga đa ja. To je pr vo tra gič ni 
do ga đaj osu de i spa lji va nja Ja na Hu sa 6. 
sr pnja 1415. u Kon stan zu. Mno gi na ra­
šta ji u Češ koj do živ lja va li su taj pro ces 
kao ve li ku nep rav du. Još i da nas mno gi 
lju di ka žu da je uči telj i re for ma tor Jan 
Hus bio mu če nik. Sto ga je sva ke go di ne 
6. srpnja dr žav ni praz nik, a pri lič no ve lik 
broj lju di u Češ koj još i da nas pro živ lja va 
tu po vije st.
Na da lje, za po vi je st češ ke na ci je oso bi­
to je va žan bio i po raz na Bi je loj go ri ne­
da le ko od Pra ga, 8. stu de no ga 1620. Češ­
ka se je voj ska pod vod stvom evan ge lič kih 
za pov jed ni ka u toj bit ki bo ri la pro tiv ka­
to lič ke voj ske i tu je po ra že na. On daš nji 
je kralj Frid rik V. Pa la tin ski od mah na kon 
po ra za sa svo jim dvo rom pob je gao iz Pra­
ga. Ta bit ka kao i po gub lje nje 27 češ kih 
ple mi ća i vi te zo va go di ne 1621. u Pra gu 
bi li su za tim nep re kid no spo mi nja ni i du­
bo ko do živ lja va ni u po vi jes ti češ ko ga dru­
š tva. Mo že se re ći da je već 1621. go di ne 
za po če la no va ka to li ci za ci ja. U do ba tri de­
se to go diš nje ga ra ta (1618–1648) u Češkoj 
je vr lo snaž no učvr šće na vla da vi na Hab s­
bur go va ca, a jed na ko ta ko i moć Ka to lič­
ke cr kve. Mno gi češ ki evan ge lič ki ple mići 
i ug led ni ci mo ra li su ta da na pus ti ti svo ju 
do mo vi nu i ise li ti se u tu đi nu. Pod či njava­
nje i pod lož no st češ ke na ci je tra ja li su dalj­
njih tri sto ti ne go di na. Ka to lič ka je cr kva 
bi la vr lo blis ko po ve za na s ca rem u Be ču. 
Bi lo je to do ba du go roč ne re ka to li ci za ci je. 
Tla če nje evan ge li ka opi sa li su mno gi češ­
ki do mo lju bi i ug led ni ci, kao npr. poz na­
ti pe da gog i bis kup Jan Amos Ko men ski. 
To je pot la či va nje bi lo po ve za no i s Ka to­
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lič kom cr kvom. Sto ga su mno gi lju di u 
Češ koj na kra ju Hab sbur ške mo nar hi je 
1918. go di ne u Pra gu prih va ti li i ši ri li iz­
re ku: »Da lje od Be ča, da lje od Ri ma!«
Na te me lju tih po vi jes nih do ga đa ja ute­
me lje na je 1920. go di ne, na kon nas tan ka 
Re pub li ke Če hos lo vač ke, Če hos lo vač ka hu­
sit ska cr kva ko joj su pris tu pi li mno gi Če si. 
U do ba tzv. Pr ve re pub li ke (1918–1939) 
Ka to lič ka je cr kva mo ra la bra ni ti svoj po­
lo žaj i svo ja pra va u druš tvu.
Za to ta li tar nog re ži ma vje ro nauk su u 
ško li po du ča va li ug lav nom sa mo sve će ni­
ci, ko ji su ima li dr žav nu doz vo lu. Nas ta va 
je bi la pod stro gom kon tro lom dr ža ve. Lai­
ci ve ći nom ni su ima li ni kak vo teo loš ko 
zna nje. Ve lik broj sve će ni ka bio je utamni­
čen ili osu đen na te žak fi zič ki rad. Ka ri­
ta tiv ne ak tiv nos ti bi le su pod nad zo rom 
dr ža ve, a iz van to ga zab ra nje ne. Na sva koj 
služ be noj mi si bio je pri su tan član dr žavne 
služ be si gur nos ti ko ji je kon tro li rao sva ku 
sve će ni ko vu ri ječ, kao i raz go vor vjer ni ka.
Tek na kon tzv. bar šu nas te re vo lu ci je 
1989. go di ne za po če la je za sve cr kve, pa 
ta ko i za Ka to lič ku cr kvu, no va slo bo da. 
Ob nov lje no je dje lo va nje teo loš kih fa kul­
te ta. U vi še bis ku pi ja or ga ni zi ra ni su ka te­
het ski te ča je vi za ka te he te lai ke. Ka te he te 
lai ci ak tiv ni su u raz nim kr šćan skim zajed­
ni ca ma i pok re ti ma. Na teo loš kim fa kul­
te ti ma je ma lo stu de na ta ko ji su sve će nič ki 
kan di da ti, ali je za ni ma nje vjer ni ka lai ka 
za stu dij na da lji nu uz rad znat no ve će. Evo 
ne ko li ko prim je ra. Na Teo loškom fa kul te­
tu Sveu či liš ta Pa lac ký u Olo mou cu je nakon 
1992. već 920 stu de na ta zav r ši lo stu di je, 
ap sol vi rav ši pe to go diš nji prog ram kr šćan­
skog ob ra zo va nja na da lji nu. Dio onih ko­
ji su ta ko zav r ši li stu dij odu šev lje no sudje­
lu je u pas to ral nim i ka te het skim žup nim 
ak tiv nos ti ma i u ra du kr šćan skih za jednica 
i pok re ta. To su lju di ko ji ima ju vlas ti tu 
pro fe si ju, a u svo je slo bod no vrije me drago­
volj no ra de u žu pi. Una toč to mu, mo ra se 
re ći da broj uče ni ka ko ji po ha đaju vje ro nauk 
u pos ljed nje vri je me opa da. Broj vjer ni ka 
ko ji re do vi to do la ze u cr kvu sa da je u Češ koj 
uis ti nu vr lo ma len i iz no si oko 5% od ukup­
nog bro ja sta nov ni ka Re pub li ke Češ ke.
